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Samenvatting 
Driemaandelijks wordt een rondzendmonsteronderzoek uitgevoerd binnen het Landelijk Meetnet 
Radioactiviteit in voedsel met als doel een indruk te krijgen van de kwaliteit van de voedselmonitoren. Iedere 
organisatie ontvangt van het RIKILTeen monster met een bekende hoeveelheid aan radionucliden. Dat 
monster wordt, na verdunnen met water, door operators van het LMRV gemeten op de voedselmonitor van 
het LMRV. De operators doen met dit onderzoek tevens ervaring op om met licht radioactief materiaal te 
kunnen omgaan. 
Naast het rondzendmonster kan de kwaliteit ook bepaald worden door het referentiemonster weipoeder te 
meten. De operators kunnen zelf tussen de driemaandelijkse rondzendmonster-onderzoeken door hun 
systeem controleren aan de hand van het, bij dat weipoeder behorende en toegezonden, elektronisch 
rekenblad. 
Er zijn op dit moment 42 organisaties aangesloten bij het LMRV. In totaal zijn daar 46 voedselmonitoren 
ondergebracht. In maart zijn 10 voedselmonitoren teruggehaald van de Plantenziektenkundige Dienst 
vanwege een reorganisatie in de buitendienst. 
In week 12 (21 maart) zijn de licht radioactieve oplossingen verstuurd naar de organisaties en werd de 
operators verzocht om de monsters voor 1 april te meten in verband met de korte halfwaardetijd van Jodium-
131 (8 dagen). 
Rondzendmonster RZM0028 bevat de radionucliden Jodium-131, Cesium-137 en Kalium-40. 
In een histogram worden de resultaten van elke voedselmonitor ten opzichte van de gedeclareerde waarde 
zichtbaar gemaakt. Indien noodzakelijk is er een vervolgactie wanneer blijkt dat een voedselmonitor een te 
significante afwijking vertoont. 
Voor Cs-137 vallen alle waarnemingen tussen de 90 en 105% van de gedeclareerde waarde met een 
gemiddelde van 99% .De waarnemingen voor J-131 liggen tussen de 92 en 114%, meteen gemiddelde van 
100%. Voor K-40 blijkt de uitkomst wat ongunstiger. Hiervan lagen de terugvindingspercentages tussen de 
76 en 113 % met een gemiddelde van 91%. Monitor 142 heeft geen K-40 kunnen aantonen in het 
rondzendmonster. Wel werd door diezelfde monitor K-40 aangetoond in het referentiemonster weipoeder. 
In monitor 21 bleek een beschadigde detector aanwezig die vervangen moest worden. Dat is nog in april 
gebeurd. 
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Resultaten 
Het rondzendmonster is in totaal 165 keer gemeten, het weipoedermonster 79 keer. Het RIVM heeft het 
rondzendmonster met de halfgeleider gemeten en de resultaten per e-mail naar ons opgestuurd. 
Afgekeurde meetrapporten zijn in bijlage 1 opgenomen; 15 % van de RZM-meetrapporten zijn uiteindelijk 
niet in het databestand opgenomen. In het verleden werden soortgelijke meetrapporten handmatig 
gecorrigeerd en alsnog opgenomen in het LMRV-bestand. De afgekeurde meetrapporten kunnen worden 
gerangschikt in metingen die te kort waren (5), een foutief ingevulde inweeg (8), onjuiste menukeuze (6) en 
in een verkeerde kalibratie (1) (Zie bijlage 2 - afgekeurde meetrapporten). 
In het uitgewerkte overzicht (zie bijlage 3 - uitwerking rondzendmonsteronderzoek ) zijn kolommen 
aangebracht waarin naast de gevonden activiteiten van Jodium-131 ook de gevonden activiteiten voor 
Cesium-137 en Kalium-40 zijn weergegeven. 
De resultaten van de voedselmonitoren zijn opgenomen in een drietal histogrammen (zie bijlage 4a -
histogram Cs-137, 4b - histogram J-131 en 4c - histogram K-40). De histogrammen van Jodium-131 en 
Kalium-40 van dit rondzendmonsteronderzoek staan afgedrukt naast die van het laatste 
rondzendmonsteronderzoek RZM 0027 (september 2006). 
De gemiddeld teruggevonden activiteiten van Jodium-131 is 100% op een activiteit van 1156 Bq/Kg. Voor 
Cesium-137 is dat 99 % op een niveau van 101,4 Bq/Kg en voor Kalium-40 91% op een niveau van 104,4 
Bq/Kg per aangeboden rondzendmonster. 
2 Conclusies en Aanbevelingen 
Opnieuw is door de operators van alle organisaties die aangesloten zijn bij het LMRV goed deelgenomen aan 
het rondzendmonsteronderzoek. Dankzij de gemeten resultaten hebben we weer een recent beeld van de 
kwaliteit van de voedselmonitoren. Van één voedselmonitor moest de detector worden vervangen omdat deze 
beschadigd bleek. 
Meer aandacht moet worden besteed aan het beter invoeren van de monstergegevens. 
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Bijlage 1, Totaal binnengekomen als RZM0028, weipoeder, melk en afgekeurde meetrapporten 
Periode 20 maart tot 1 april 2007 
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Bijlage 2, Afgekeurde meetrapporten 
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Bijlage 5 METING VAN WEIPOEDERMONSTER ALS RZM..0030 
Toelichting 
Om de kwaliteit van de voedselmonitor te controleren wordt nu gebruik gemaakt van de meetresultaten van 
het weipoedermonster (is rondzendmonster ..0030 van november 2006). Wilt u in het vervolg bij ieder 
rondzendmonster-onderzoek dit monster ook meten volgens onderstaand voorschrift (N.B. Vroeger werd de 
kalibratiebron gemeten die zich in het loodkasteel bevindt. Dat is nu het weipoedermonster geworden). 
Gaarne het weipoedermonster nieten als RZM..0030 
Voorschrift 
Start de monitor op de gebruikelijke wijze. Zie hiertoe het bedieningsvoorschrift FMS-96 en de 
syllabus de hoofdstukken 8 en 10. 
Verkorte procedure; 
Stel de monitor in bedrijf (hoofdstuk 10) 
1. Kies 1 "voedselmonitor" 
2. Voer de kalibratie- en achtergrondmeting uit. 
3. Plaats de kalibratiebron terug in het loodkasteel (LK) 
4. Controleer datum en tijd door op F4 te drukken, stel deze zonodig bij 
Voer de meet- en monstergegevens in 
• Meettijd: 900 
• Operatornaam: X (via F2) 
• Monstergewicht: het afgewogen gewicht aan weipoeder (in de meeste gevallen is dit 0.60 [ kg ]) 
• Monstervolume 1.00 [ 1 ] 
• Monsterbestemming: LMRV-RZM meting (invoer via F2) 
• Rondzendmonsternummer:.. 0030 
Druk op F8 'compleet' en breng het weipoedermonster in het loodkasteel. 
Start de meting door op <enter> te drukken. 
Na de meting kan het rapport afgedrukt worden middels F2 'printen'. 
2007-03-15 jw 
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Bijlage 6 Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voedsel 
RONDZENDMONSTER NUMMER: . . 0028 (maart) 
RIKILT 
Postbus 230 
6700 AE WAGENINGEN Verzenddatum: dinsdag 20 maart 2007 
Geachte contactpersonen en operators voor het LMRV, 
Hierbij ontvangt u rondzendmonster RZM ..0028 dat de radionucliden Jodium-131, Cesium-137 en Kalium-40 bevat. De 
halveringstijd van 1-131 is het kortst ( 8 dagen ) waardoor het voor de meting van dit radionuclide belangrijk is dat datum en tijd op de 
monitor goed zijn ingesteld. 
Wilt u het monster minimaal één keer ( laten ) meten in week 12 en/of 13 ( 21 maart - 1 april). 
Wanneer het oude rondzendmonster nog in de marinellibeker aanwezig is. kan de oplossing worden weggespoeld door de gootsteen. Reinig 
de marinellibeker daarna goed, om er zeker van te zijn dat oude resten van het rondzendmonster zijn verdwenen. 
Gebruikersvoorschrift 
Uittreksel van bedieningsvoorschrift FMS-96 (zie hiervoor ook de 'Informatie en documentatie' syllabus, de hoofdstukken 8 en 10). 
Verkorte rondzendmonster-procedure: (gebruik hiervoor het weegschaalschaaltje) 
1 Rondzendmonsterbereiding 
1.1 Tarreer de schone marinellibeker. gemerkt 'RZM', op het balansje dat zich in de klep van de monitor bevindt 
1.2 Giet het 100 ml RZM-flesje leeg in de marinellibeker (gewicht is iets meer dan 100 gram). Spoel het flesje tweemaal na en voeg 
dit bij de overige. 
1.3 Giet hierbij schoon leidingwater tot een gewicht van precies 1000 gram en homogeniseer het monster met een lepel 
1.4 Sluit de marinellibeker met het deksel, gemerkt 'RZM' 
2 Stel de monitor in bedrijf 
2.1 Kies 1, 'voedselmonitor' 
2.2 Voer de kalibratie en achtergrondmeting uit. 
2.3 Plaats de kalibratiebron terug in het loodkasteel 
2.4 Controleer datum en tijd middels F4 en stel deze zonodig bij 




Monstervolume [1 ] 
Monsterbestemming 
Rondzendmonster 
3600 seconden (alleen eerste meting) (invoer via F2 tabel) 
X.naam (invoer via F2 tabel en tweemaal enter) 
1.00 
1.00 
LMRV-RZM meting (invoer via F2 en tweemaal enter) 
. .0028 
Druk op F8 (compleet) en haal de kalibratiebron uit het loodkasteel. Plaats vervolgens de RZM-beker (in een plastic beschermzak: 
laat echter geen restant van de zak boven de meetbeker uitkomen) in het loodkasteel en sluit het deksel. 
4 Start de meting nadat het loodkasteel gesloten is (en geef enter) 
Gedurende de meettijd behoeft de monitor geen bewaking. Na de meting kan het rapport worden afgedrukt middels F2 (printen). 
Slechts één meting is nodig van 3600 seconden; de andere metingen kunnen volstaan met een tijd van 900 seconden. 
Wilt u de meetoplossing na de laatste meting in het afvalvat gieten en daarna de marinellibeker reinigen. 
Succes met het onderzoek. 
Met vriendelijke groet. 
Joop Weseman (coördinator LMRV) 
Telefoon: 0317-475529* (= doorkiesnummer) 
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